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$n$ $ord_{p}n$ $n$ $P$
$ord_{p}p=2$















22.1. $\lambda=(1^{m_{1}}2^{m_{2}}\cdots n^{m_{n}})\in \mathcal{P}(n)$ $p$-
$i$ $m_{i}<p$ $\lambda$ $p$-
$i$ $m_{\mathscr{O}}=0$ $n$ $p$-
$\mathcal{P}^{(p)}(n),$ $p$- $\mathcal{P}_{(p)}(n)$
$\mathcal{P}^{(p)}(n)$ $P_{(p)}(n)$






$($ 12 $35^{3})arrow(12^{2}345^{3})arrow(134^{2}5^{3})arrow(135^{3}8)arrow(135810)=\tilde{\lambda}$ .
$\tilde{\lambda}$ 2-









$k$ $a$ $k=\mathscr{N}a,$ $p \int a$ $(k)_{p}:=$ $k$ p-
$(k)_{p’}:=a$ $k$ $p$’- $k$
$(k)_{1p]}:=[p]_{a}$ $p]_{ap}\cdots$ p]a -l
$k=\dot{\psi}a,$ $a=(k)_{p’}$

























$p$ $n$ $\lambda=(1^{m_{1}}2^{m_{2}}\cdots n^{m_{n}})$ $i\not\equiv O(mod p)$




$\mathfrak{D}(n)=\mathfrak{D}(n,p)=\{(\lambda;i,j, k)|\lambda\in \mathcal{P}_{(p)}(n),$ $i\not\equiv O(mod p),$ $(j, k)\in D_{i}(\lambda)\}$ .
2 $E,$ $G$
$G,$ $E:\mathfrak{D}(n)arrow \mathbb{Z}_{>1}$ .
$\mathfrak{D}(n)$ $c=(\lambda;i,j, k)$ $G(c)=i\mathscr{H},$ $E(c)$ $=$ k/
$\lambda$ $D_{1}(\lambda)$ $G,$ $E$
$G(D_{1}(\lambda))=$ $E(D_{1}(\lambda))=$
$G,$ $E$ $w_{G}(\lambda),$ $w_{E}(\lambda)$










global crystal basis) $\{\mathcal{G}(\mu)|\mu\in \mathcal{P}^{(p)}\}$ $d_{\lambda\mu}(q)$
$\mathcal{G}(\mu)=\sum_{\lambda\in \mathcal{P}}d_{\lambda\mu}(q)\lambda$
$D_{n}(q):=(d_{\lambda\mu}(q))_{\lambda\in \mathcal{P}(n),\mu\in P^{(p)}(n)}$
[Ar] $D_{n}(1)$ $A$ - $\mathcal{H}_{n}(\zeta)$ (





31. $C_{n}(q)$ ( )
$\det C_{n}(q)=\prod_{\lambda\in \mathcal{P}_{(p)}(n)}w_{G}(\lambda)=\prod_{\lambda\in P_{(p)}(n)}w_{E}(\lambda)$
.
$w_{E}$
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